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Volumen1 Miquel Angel PLAZA-NAVAS
Resumen:Las basesdedatosbibliográficasontodavíaunasherramientasdetrabajodes-
conocidasparala mayoríadelos interesadosen la documentaciónmusicalennuestropaís.Se
pretendeaquí indagarsi nuestramusicologíatieneo no cabidaen ellas,y exploraraspectos
comoel reconocimientode la musicologíaespañolaallendenuestrasfronteras,el interésque
suscitala temáticaespañolaentrenuestroscolegasextranjeros,el reconocimientointernacio-
nal denuestrosgrandesmusicólogos,o la proporcióndeproducciónnacionaly extranjeraque
existesobremusicologíaespañola.Medianteuna seriedeconsultasen RILM, TheMusic In-
dexeIIMP seintentaofrecerdatoscuantitativosal respecto.
SPANISH MUSICOLOGY IN BIBLIOGRAPHICAL DATABASES:An evaluationpro-
posalbasedon RILM, The MusicInde2<andIIMP
Abstract:Bibliographicaldatabasesstill remainunknowntomostof thoseinteres-
ted in music documentationin our country.This paperevaluatesthepresenceof
Spanishmusicologyin them,anddiscussesaspectssuchastheconsiderationof our
country'smusicologyabroad,theinterestourforeigncolleaguesmayhaveinSpanish
themes,internationalrecognitionof ourmainmusicologistsor theproportionof the
production(foreignand local)dedicatedto Spanishmusicology.Some quantitative
datais offeredtroughsearchesconductedon RILM, TheMusic IndexandIIMP.
La importancia del patrimonio musical españoles algo que,afortu-
nadamente,en la actualidad estáfuera de toda duda, aunque no deba
olvidarse que hasta hace bien poco era un objetivo ampliamenterei-
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vindicadol.En estesentidolaMusicología,ensuconcepciónmásbási-
cay englobadora-" elestudioo investigaciónsobrelamúsicaatravésde
lostiempos"2-,hatenidoun papelprimordialalserladisciplinacientífi-
caqueseharesponsabilizado,nosólodela realizacióndelmayornúme-
rodetalesinvestigacionessino,también,desupublicacióny difusiónen
losforosespecializadosmásdiversos3.Apesardequeelnacimientodela
Musicologíaennuestropaís-mejordicho,dela Historiografíamusical-
puedarastrearsehastala mitaddels.XVIII, no podemoscegarnosa la
realidaddequesuconcepciónmodernanaceafinalesdels.XIX einicios
dels.XX,connombrescomoHilariónEslava,BaltasarSaldoni,Francisco
AsenjoBarbieri,FelipPedrell,GregorioSuñol,HiginiAngles,EmilioCo-
tarelo,JoséSubirá,etc.,e institucionescomolaAbadíadeMontserrato la
SeccióndeMúsicadelaBibliotecadeCatalunya4.A pesardetodoello:
1 GONZÁLEZ VALLE, José Vicente."Pasadoy presentedel InstitutoEspañolde Musico-
logía (hoy Unidad Estructural de Investigación - Musicología) del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas". En: Anuario Musical, Vol. 48 (1993),pp. 3 Y 10,citando el prólogo de Higi-
nio Anglés en el primer número de esa misma revista: "'España-dice Angles-, queha conservado
recuerdosdela cultura musicaldelospueblosprimitivosquelapoblaron,y queguardacelosamentelos te-
sorosdesu músicavisigótico-mozárabey medieval,los delRenacimientoy los delaépocadelbarroco,ofi-
cialmentehabíaolvidadohastaahoratalestesoros(...) Conscientesdenuestrocometido,aspiramosa des-
correrel velodetantosproblemascomoencierranuestrofolklorey el estudiodentíficode nuestropasado
musical;aspiramosa despertaren nuestropaísvocacionesparatalesestudios,y a merecerestimamundial
por nuestropatrimonio tan rico comoignorado(...) perosobretodo,al manifiestoafándepresentara la
musico10gíaeuropealosmásdatosposibles,quedemuestrencon todaevidencia,enpalabrasdelmismoH.
Angles, la 'GloriosacontribucióndeEspañaa la Historia dela Música Universal'''. MARTÍN MORE-
NO, Antonio. "El Instituto Español de Musicología y su aportación al conocimiento del Barroco
musical español: Higinio Anglés y Miguel Querol". En: Anuario Musical, Vol. 49 (1994),p. 159:
"Existe ya,afortunadamente,una concienciageneralizada,inclusoa nivelpolítico,de la riquezadenues-
tro patrimoniomusicaly de la importanciadela Musicología comocienciaseculary absolutamentenece-
sariaparael estudioy difusióndeesteingentepatrimonioconlasgarantíasdelrigor científico"e, inclu-
so en la sesión de apertura de este V Congreso se denunciaba la falta de interés de la
Administración en el conocimiento y difusión de estepatrimonio.
2FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, Ismael. "Apuntes sobrela Musicología en España". En: LaMu-
sicología españolaenelcontextointernacional:loscongresos internacionalesdeMusicología.[Madrid]: Con-
sejeríade Educación y Cultura. Comunidad de Madrid, 1992,pp. 62 Y 63.
3No deben olvidarse, tampoco, otras disciplinas tradicionalmente más alejadas de las direc-
trices musicológicas, como la Sociología de las Artes o la Antropología Musical, que también han
desempeñado su papel en la difusión del patrimonio y la cultura musical española.
4TORRES MULAS, Jacinto. "Los trabajos de base en la Musicología española". En: Revistade
Musicología, Vol. 1 (1978),n. 1-2,pp. 201Y 203:"Es lo ciertoque,si damosun repasoal progresoy lo-
gros de la investigaciónmusico1ógicaen España,rebasadasya las trescuartaspartesde nuestrosiglo, el
panoramaesciertamenteestimulantey suponeun acopiodemateriales,datosy obrapublicadadeenorme
importancia.Sólo con sumar lafecundaproduccióndeAnglés, López-Calo,Mitjana, Quero1,Rubio, Sa-
lazary Subirá (sin necesidadderemontamosa la obrameritísimadePedrelly Barbieri)hallamoscasicom-
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"LaausenciaenEspañadeun marcoinstitucionaly académicoadecuadoparala in-
vestigaciónmusicológicapropicióla variedady desigualdadeenfoquey devalor
científicoenlostrabajosporlosautoresyacitadosy otrosmuchosquenohemospodi-
doreseñar"5.
EsprecisamenteHiginiAnglesquienlograiniciaresta"institucionali-
zación"comomáximoexponentede la investigaciónmusicológicaes-
pañolaal frentedel InstitutoEspañoldeMusicología,creadoen 1943.
Desdeestefocoinicialhansalidomuchosde los grandesmusicólogos
quenoshan legado,y legantodavía,granpartede la producciónbi-
bliográficanaciona16.Peronoeshastamediadosdelos'70cuandosecon-
sigueun mayorabanicode apoyoinstitucional,con la estructuración
académicade la Musicología-iniciándoseenel RealConservatorioSu-
periordeMúsicadeMadrid(1975)y laUniversidaddeOviedo(1984)-y,
la creacióndelaSociedadEspañoladeMusicología(1977),por citartan
solounospocosejemplos7,
La creacióndepublicacionesespecializadasquedierancabidaa todo
el caudalde información,tantocrítico-comodescriptivo,sobrenuestro
patrimoniomusicalhapermitidodarleampliadifusióny propiciaruna
cantidadingentedetrabajosespecializados.DesdelacreacióndeAnuario
Musical(1946),porcitarúnicamentelasrevistasinolvidarnosdelasnu-
merosasmonografíasy actasdecongresos,hansurgidootrascomoRe-
vistadeMusicología(1978),RecercaMusicologica(1981),CuadernosdeSec-
ción.Música(1983),Nassarre(1985),CuadernosdeMúsicay Teatro(1987),
Músicay Educación(1988),Música,RevistadelRealConservatorioSuperiorde
Música(1994),AEDOM: BoletíndelaAsociaciónEspañoladeDocumentación
pletoelinventariodelorealizado,y biendefinidaslaslíneasdeloqueconstituyelgruesodela musico-
logíaespañola",aunquetambiénindica,"Y esquelaslabor[elsdebasedelamusicologíaespañolaestán
aúnporhacerse,y noesdescabelladosuponerqueseguiremosa ítodavíaporbastantetiempomás".
5FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, Ismael."Apuntessobrela Musicologíaen España",Op.
cit.,p. 71.
6Ibid.,p. 73.A su ladoexistíanotrasiniciativasque,a pesardetodo,sondefinidasdela si-
guientemanera:"Fuera delInstitutoEspañdleMusicología,l actividadmusicológicaenEspañaha
estadosostenidaporunvoluntariadoinquebrantabley porlafirmevocacióndegrandesprofesionales,for-
madosfueraodentrodeEspaña.Cadaautortratabadeencontrarellugarmásadecuadoparadifundirsu
propiainvestigación,porlogeneral,muyricadecontenidoydedatosueltos,perotambiéndesposeídamu-
chasvecesdelnecesariofundamentoepistemológicopr piodeunacienciamoderna".
7MARTÍN MORENO, Antonio."El proyecto'RISM España':laMusicologíauniversitariaen\
elcincuentaaniversariodela fundacióndelInstitutoEspañoldeMusicología".En:AnuarioMu-
sical,Vol. 49(1994),pp. 291-295;FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, Ismael."Apuntessobrela Mu-
sicologíaenEspaña",Op.cit.,pp.79-82.
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Musical(1994),Quodlibet.RevistadeEspecializaciónMusical(1995),TRANS.
Revistatransculturaldemúsicas(1995),Músicaoraldelsur(1995)...queper-
mitenhablardeunamásqueaceptableproducciónmusicológicanacio-
nal.No haydudadequelaspalabrasdeMariaEster-Sala,extrapolándo-
lasal contextode la Musicologíaespañolaen general,puedenver un
notablecumplimientoenlo queserefierea lacreacióny difusióndere-
vistasacadémicas9.
No sondemasiadaslaspublicacionesquenospresentenla evolución
globaldeestaMusicologíaespañoladeunaformaesquemática.Entreellas
debenmencionarselostrabajosdeMiguelQueroPo,JuanJoséCarrerasll,Is-
maelFemándezdelaCuesta12y XoanM. Carreira13,comolosúnicosque
exponenel state-of-the-artde nuestraproducciónmusicológica;también
puedenmencionarse,ntreotrosmuchos,porpresentarunpanoramadela
situaciónactualendiversosámbitosdelaMusicología,losdeJosepMarh'14
yEmilioRey15enelcampodelaEtnomusicología,J cintoTorres16yMiquel
8PrimerarevistaespañoladeMusicologíaeditadaíntegramenten formatoelectrónico.Su
direcciónes:httI':/ /www.sibetrans.com/trans.
9ESTER-SALA, Maria;VILAR, JosepMaria. "Unaaproximacióalsfons demanuscritsmu-
sicalsa Catalunya".En:AnuarioMusical,Vol. 47(1987),p.229."Ésurgentconeixeri difondrelpa-
trimonimusicalcatala,aixícomeldelarestadelaPenínsula,entotalasevaqualitati quantitat.1pertal
d'assoliraquestconeixementdelahistoriadelamúsicacatalanacal,sensdubte,impulsarla informació
mésquefrenar-la(...r.
10QUEROL GAVALDÁ, Miguel. "DieMusikwissenschaftin Spanien(1964-1979)".En:Acta
Musicologica,Vol. 52(1980),n. 1,pp.75-78.
11CARRERAS, Juan José."Musicologyin Spain(1980-1989)".En:ActaMusicologica,Vol. 62
(1990),n. 1,pp. 260-288.
12FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, Ismael."Apuntessobrela Musicologíaen España",Op.
cit.,pp. 60-82.
13CARREIRAANTELO, XoanManuel."La Musicologiaspagnola:un'illusioneautarchica?".
En:11SaggiatoreMusicale,Vol. 3 (1995),n. 1,pp. 105-142.Recomendamosuna lecturacautelosa
juntoconlassiguientescartasqueseenviaronenrespuesta su publicación:GONZÁLEZ VA-
LLE, JoséVicente."Lettere".En:11SaggiatoreMusicale,Vol. 3 (1996),n. 1,pp.223-226y,CORTI-
ZO RODRÍGUEZ, María Encina; SOBRINO, Ramón. "Lettere". En: 11SaggiatoreMusicale, Vol. 3
(1996),n. 1,pp. 226-227.
14MARTÍ 1PÉREZ, Josep."Folk MusicStudiesandEthnomusicologyin Spain".En:Yearbo-
okforTraditionalMusic,Vol.28(1997),pp. 107-140;MARTÍ 1PÉREZ,J. "Etnomusicología:lascul-
turasmusicalescomoobjetodeestudio".En:AEDOM. BoletíndelaAsociaciónEspañoladeDocu-
mentaciónMusical,año3(1996,julio-diciembre),n. 2,pp.5-33.
15REY GARCÍA, Emilio. "La EtnomusicologíaenEspaña:pasado,presentey perspectivas".
En:RevistadeMusicología,Vol. 20(1997),n. 2,pp.877-886.
16TORRES MULAS, Jacinto."La documentaciónmusical,lucesy sombras".En: Boletínin-
formativodela FundaciónJuanMarch,n. 212(1991,agosto-septiembre),pp. 3-18;Idem."La reco-
pilaciónbibliográficadela literaturamusicalespañola".En: 1CongresoNacionaldeMusicología.
Zaragoza:Institución'Fernandoel Católico'(CSIC),1981,pp.167-177.
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ÁngelPlaza-Navas17enel dela Documentaciónmusical,MiguelÁngel
Roig-Francolí18ofreciendonuevasperspectivas,RosarioÁlvarez19yCristi-
naBordas2°eneldela Iconografíamusical,etc.
No puededejarsedemencionar-no seríahonrado-la existenciade
una ampliaproducciónextranjeracentrada,también,en el patrimonio
musicalespañol.Sonmuchoslosexpertosdeotrospaísesquesehandes-
tacadoporsusaportacionesalaMusicologíaespañolaque,portanto,de-
benserconsideradoscomoco-difusoresdeesepatrimonio.Nombresco-
moRobertStevenson,MacarioS.Kastner,IsraelJ. Katz,CuidoBimberg,
attoUrsprung,JudithEtzionoLouisK. Stein,porcitaralgunos,hanefec-
tuadotambiénunalabordedara conocersusinvestigacionestantoen
publicacionesespañolascomoextranjeraspermitiendoel desarrollode
estaMusicologíaespañolamuchomásalládenuestrasfronteras.
Detodoellopuedeobservarseque,comomínimo,desdelosaños'40
sedisponedeunacantidadenaumentodepublicacionesobreMusi-
cologíaespañola.Todaestaproducciónbibliográficaesampliamentedi-
fundida-o deberíaserlo-entodoslosnivelesdelámbitoacadémicoy,
serecoge-o deberíarecogerse-enaquellasherramientasdeapoyoalas
laboresdeinvestigacióncomolaspublicacionesperiódicas,lasactasde
congresosy demásreunionesacadémicas,las tesisdoctorales,lasmo-
nografías...Un estudiodecuáles,o hasido,laimportanciadelaMusi-
cologíaespañolaenelcontextonacionaly/o internacionalpodríareali-
zarsecontabilizandosupresenciarealenesetipodepublicaciones,ya
seatomándolasenconjuntoo deformaindividualizada.Pero,deentre
todasellas,unade lasherramientascomplementariasmásdestacadas
parala investigaciónmusicológicaporlacantidady amplioespectrode
informaciónquecontienen,porlaversatilidadensuconsultay surela-
tivabuenadisponibilidady accesibilidadsonlasdenominadas"bases
17PLAZA-NAVAS, Miquel Angel;CUENDE, Maite."La documentaciónmusicalenEspaña
ante el reto de las nuevas tecnologías: presentey... ¿futuro?". En: JADOC '99: 2asJornadasAnda-
luzas deDocumentación:Nuevos mercados,nuevosusuarios.Granada: Asociación Andaluza de Do-
cumentalistas, 1999,pp. 403-424.
18ROIG-FRANCOLÍ, Miguel Ángel. "Teoría, análisis, crítica: reflexiones en tomo a ciertas la-
gunas en la Musicología española". En: RevistadeMusicología, Vol. 28 (1995),n. 1-2,pp. 11-25.
19ÁLVAREZ, Rosario. "Iconografía musical y organología: un estado de la cuestión". En: Re-
vistadeMusicología, Vol. 20 (1997),n. 2, pp. 767-782
20BORDAS IBÁÑEZ, Cristina - REY,Pepe- VICENTE, Alfonsode."Bibliografíasobreico-
nografía musical española". En: AEDOM. Boletíndela AsociaciónEspañolade DocumentaciónMu-
sical,ano 1 (1996,enero-junio), n. 1, pp. 9-56.
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dedatos"21.Es enestetipodeobrasquequeremoscentrarla siguiente
partedeestetrabajo.
Unabbddbibliográficaes,endefinitiva,unarecopilacióndeciertain-
formaciónenformatoelectrónico,estructuradaypresentadadetalforma
quefaciliteunarápidarecuperacióndesusdatosapartirdeun lenguaje
de interrogaciónmáso menosamigableparael usuario.Puedendistri-
buirseendiversosformatospero,enlaactualidad,losmásconocidoson
enCD-ROM y,porconsultadirecta-"en línea"-,víaInternet.
¿CuáleslapresenciadelaMusicologíaespañolaenlasbbdddetemá-
ticamusicalmásimportantes?Y, si existeesapresencia,¿quérasgosson
losquecaracterizanlaproducciónbibliográficadeesaMusicología?¿Có-
mosehadesarrolladoa lo largodeltiempoesapresencia?¿Puede"me-
dirse"la importanciade la producciónbibliográficasobreMusicología
española partirdeesasbbdd?
La localizacióndelainformaciónbibliográficamusicológicadebeper-
mitirnosresponderaesaspreguntaso,almenos,ofrecerdatosempíricos
paraello.Esmás,cualquierinvestigaciónquesepreciedeseria,debería
contarconellasy,portanto,conlaobligadapreviaconsultadeesasbbdd
delasquesehaconseguidoconstatarsiesasupuestapresenciadelaMu-
sicologíaespañolaes,al menos,numéricamenteaceptable.Si no lo es,
puedeplantearnosotraseriedepreguntascomo:¿Quéha)estadohacien-
do laMusicologíaespañolapordaraconocersuslogrosmásalládesus
fronteras?¿Le interesaa nuestraMusicologíadarsea conocerfuerade
ellas?O, dándolelavueltaalacuestión,¿estálaMusicologíademásallá
denuestrasfronterasinteresadaenloqueserealizasobreMusicologíaes-
pañola?Y, además,¿leinteresa nuestraMusicologíaconocerlos logros
delosMusicólogosforáneos?
Otraspreguntasa responderserían:¿Enquérevistas,congresos,mo-
nografíassepublicala Musicologíadetemáticaespañola?¿Enquélen-
gua?¿QuésepublicaenelextranjerosobreMusicologíaespañola?¿Pu-
blicannuestrosmusicólogosenelextranjero?¿Cuálesonlosmusicólogos
másrelevantes?¿EstodavíalaMusicologíaespañolaunámbitodepubli-
caciónindividualizadao, se tiendea publicaren colaboración?¿Qué
temáticashansidoabordadasy cómosereflejanéstasenlasbasesdeda-
tos?¿Cuálessonlaspublicacionesperiódicasnacionalesmejorcubiertas
enesasbbdd?¿Enquétipologíasdocumentalessepublicanlostrabajos
21En lo sucesivo:bbdd.
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sobreMusicología española?¿Puedenidentificarselas institucionesori-
gende la producciónmusicológicaespañola?
En definitiva, la consultade las bbdd de temáticamusical puede ser
un factorcuantitativoquenospermitatenermásconcienciade la impor-
tanciao no de nuestraMusicología dentroy fuera de nuestrasfronteras.
Hacemosnuestraslas siguientesafirmaciones:
"La investigación musicológica, como [c]ualquier disciplina científica, obliga hoya un
manejo ágil y eficaz de la información."22
"Si es importante conocer dónde están los fondos musicales, no lo es menos el poder lo-
calizar la bibliografía necesaria para el estudio y la investigación de estosfondos (edi-
ciones modernas, revistas especializadas)"23
Pararealizarestetipodeestudiosexisteunadisciplinacientíficaque,
desdelos años'50(aunquesuorigenesdels.XIX),seocupadedarres-
puestaa todaslas preguntasanteriores:la Bibliometría,Infometríao
Cienciometría.La Bibliometría24es,quizás,el términomásconocidoy,
puededefinirsecomoel"estudiocuantitativoy elanálisisdeaquellasdi-
mensionesdelos materialesbibliográficosquepermitenmedición",de
losdiferentesaspectosdelaliteraturacientífica,"paraconseguirexplica-
cioneslomássólidasqueseaposibleacercadelasactividadesrelaciona-
dasconlaciencia"25.Por tanto,y debequedarbienclaro,noesunamera
y simpleacumulacióndedatosestadísticossi noun análisisde losmis-
mosparadeter~ar el funcionamientodeciertosaspectosdela activi-
dadcientífica,enestecaso,lamusicológica.
Lasaplicacionesdelametodologíabibliométricaesmuydiversa:estu-
diossobrelaplanificacióndebibliotecasy centrosdedocumentación,es-
tudiosdeusuarios,estudioyplanificacióndepolíticascientíficas,estudios
sobrela ciencia[Musicología],estudiossobrela investigacióncientífica,
búsquedadeinformacióny estadodelacuestióndeunadisciplina,eva-
22CRESPÍ, Joana. "Índicesde Anuario Musical (1946-1990)".En: AnuarioMusical,Vol. 46
(1991),pp. 389-418.
23CRESPÍ,Joana."El patrimonimusicalaCatalunya".En:Item:revistadebiblioteconomiai do-
cumentació,n. 17 (1995,julio-desembre), pp. 74-82.
24LÓPEZ LÓPEZ, Pedro. Introduccióna la Bibliometría.Valencia: Promolibro, 1996.117 p.
ISBN. 84-7986-146-0.Se trata de un excelentemanual para introducirse en esta disciplina. Otro
manual asequible es:CALLaN, Michel; COURTIAL, Jean-Pierre; PENAN, Hervé. Cienciometría.
La mediciónde la actividadcientífica:de la bibliometríaa la vigilancia tecnológica.Gijón: Ediciones
Trea, 1995.ISBN 84-87733-94-8.
25LÓPEZ LÓPEZ, P. Introduccióna la Bibliometría,Op. cit., pp. 25 Y 31.
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luacióndelaproduccióndelosautorespertenecientesaunainstitución,
colaboraciónentreinstitucionesoentreautores,produccióncientífica(qué
autores,revistas,países,lenguas...publicanenciertatemática),etc.26.
No pretendeseresteun trabajobibliométricoperosí ofreceralgunas
víasparaelanálisisdelaproducciónmusicológicaespañolay,ofreceral-
gunosdatos-de momento,soloeso,ofrecerdatos-quepuedanserdein-
terésparaelloy,porsupuesto,darunconocimientoalgomayordelaspo-
sibilidadesquela Bibliometríapuedeaportarnos.En estaocasión,nos
conformamosconpresentarunaseriededatoscuantitativos-y algunas
reflexionesanalíticasprovisionales-quemuestrencómolas bbdd de
temáticamusicológicatambiénpuedenserdeinterésenestesentido.
Lamayoríadeestudiosbibliométricossehanrealizadosobrediscipli-
nascientíficas,algunossobrelassociológicasy,unospocossobrelashu-
manísticas.Curiosamente,algunosdelosprimerostrabajosbibliométri-
cos en Humanidadesse realizaronsobreaspectosmusicalesE}nlos
EstadosUnidospero,posteriormente,sehanseguidorealizandotrabajos
deformaesporádica27.Ennuestropaís,alcontrariodelo quepudierapa-
recer,sehanrealizadobastantesestudiosbibliométricos,aunquemayori-
tariamentencamposcientíficos28.Sinembargo,existenalgunosenHu-
26 Ibid. pp. 75-84.
27KUYPER-RUSHING,Lois."IdentifyingUniformCoreJournalTitlesforMusicLibraries:A
Dissertation Citation Study". En: College& ResearchLibraries,1999,march, pp. 153-163;HEMLIN,
S.;GUSTAFSSON, M. "Research Production in the Arts and Humanities: A Questionnaire Study
of Factors Influencing ResearchPerformance". En: Scientometrics,Vol. 37 (1996),n. 3, pp. 417-432;
DIODATO, Virgil; SMITH, Fran. "Obsolescence of Music Literature". En: ¡oumal of theAmerican
Societyfor InformationScience,Vol. 44 (1993),n. 2, pp. 101-112;NEDERHOF, A.J.; ZWAAN, RA.;
DE BRUIN, RE.; DEKKER, P.J. "Assessing the Usefulness of Bibliometric Indicators for the Hu-
manities and the Social and behavioural Sciences:AComparative Study". En: Scientometrics,Vol.
15 (1989),n. 5-6,pp. 423-435;McCREERY, Laurie S.; PAO, Miranda Lee. "Bibliometric analysis of
Ethnomusicology".En:47111ASISannualmeeting.WhitePlains,NewYorkState:KnowledgeIn-
dustry Publications, 1984,pp. 212-216;COLQUHOUN, Joan. An ExploratoryBibliometricAnalysis
of theLiteratureof Music History. Report research for course no. 2030 of the Faculty of Library
Science.Toronto, Ontario: University of Toronto, 1978.53 h.; BAKER, David. "Characteristics of
the Literature used by English Musicologists". En: ¡oumal of Librarianship,vol. 10 (1978),n. 3, pp.
182-200;LONGYEAR, RM. "Article Citations and Obsolescencein Musicological Journals". En:
Music Library AssociationNotes,Vol. 33 (1977),pp. 563-571;HALSEY, Richard Sweeney.A Biblio-
metricAnalysis of theSeriousMusic Literatureon Long-Playing Records.PhD diss.,CaseWestemRe-
serveUniversity, 1972;VAUGHAN, D.L. Characteristicsof theLiteratureCitedbyAuthors in Articles
in theMusical Quarterly, 1955-58.M.L.S. thesis,University of North Carolina, 1959.
28Algunos ejemplos son: FERREIRO, L. - JIMÉNEZ-CONTRERAS, E. "Procedimientos de
evaluación de las publicaciones periódicas. Estudio crítico de su empleo en las revistas científi-
cas españolas". En: Revista Española deDocumentaciónCientífica,Vol. 9 (1986),n. 1, pp. 9-44 (No
apareceningunarevistadeHumanidades);FERNÁNDEZ FRIAL, M.J. - FERNÁNDEZ MUÑOZ,
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manidadesy CienciasSocialesaunque,quesepamos,no existeninguno
sobreaspectosmusicales29.
El únicotrabajoquehemoslocalizadoquerealizaciertotipo dere-
cuentoestadístico-de acercamientobibliométrico,aunquenosemencio-
neenel texto-eseldeMarianoLambea30etalii,enelqueseanaliza,con
ciertaminuciosidad,laactividaddesarrolladaenlarevistaAnuarioMusi-
caldesdesusinicios.Enélseenumeranlosdiferentesautoresquehanpu-
blicadoenAnM especificandoelnúmerodeartículospublicadosy sison
encolaboraciónacionalo internacional;estosartículos onclasificados
en8 materiasy,finalmente,serelacionanmateriasconautoresquehan
publicadoenAnM, confeccionandounalistaconlos autoresquemáslo
hanhecho.Seríadeesperartambiénlaelaboracióndeestudiosapartirde
lascitasquesehallanenlosartículosparadescubrirquépublicaciones
hansidomáscitadasy porquiénes,establecerredesdecolaboración,etc.
Sindudaesuninicioa imitar.
De sobrasesconocida-al menosdeberíaserloenesteforo- la exis-
tenciadebbddquecontieneninformaciónbibliográficadeinteréspara
losmusicólogos.Entrelosescasostrabajosdedicadosaestetipodebbdd
puedenmencionarselosdeTeresaAbejón31,JoséAntonioMerl032,Euse-
----
M.T. - LÓPEZ AGUADO, G. "Utilizaciónde lasrevistasinternacionalespor los científicosdel
CSIC para la difusión de sustrabajos".En: RevistaEspañoladeDocumentaciónCientífica,Vol. 8
(1985),n. 3,pp. 215-240(A pesarde queel CSIC disponedeun DepartJll1entodeMusicología
con57añosde historia,noapareceningúndatosobreloscientíficosquepertenecena él).
29BENEDITO MADRID, Carlos- BARREDAREINES,MaríaSoledad- BLASCOCARRAS-
COSA, Juan Ángel - OSCA LLUCH, Julia - GIMÉNEZ SÁNCHEZ, Juan Vicente."Estudiobi-
bliométricode laspublicacionesespañolasdeBellasArtesduranteel período1975-1995(1).Aná-
lisisde los librosy folletos".En:RevistaEspañoladeDocumentaciónCientífica,Vol. 21(1998),n. 2,
pp.198-212(excluyeespecíficamentelaspublicacionesmusicales);BORDONS,María - GÓMEZ
CARIDAD, Isabel."La actividadcientíficaespañolaa travésdeindicadoresbibliométricosenel
período1990-93".En:RevistaGeneraldeInformaciónyDocumentación,1997,Vol. 7,n.2,69-86(Aun-
queaparecenlasHumanidadesy CienciasSociales,inclusola Antropología,no apareceningún
datosobrela música);VILLAGRÁ RUBIO, A. "ScientificProductionof SpanishUniversitiesin
theFieldsofSocialSciencesandLanguage".En:Scientometrics,Vol.24(1992),n. 1,pp.3-19.
30LAMBEA, Mariano;DUQUE GUTIÉRREZ, Javier; ESBERT TOBEÑA, Víctor; GÓMEZ
SÁEZ,Xavier;QUESADASOLÁ, Francesc."Estudioestadístico-descriptivos breloscontenidos
y líneasdeinvestigacióndelAnuarioMusical (vol.1,1946al vol. 51,1996)".En:AnuarioMusi-
cal,Vol.52(1997),pp.241-256.
31 ABEJÓN, Teresa."Acceso a la información. Las bases de datos musicales". En: Jornadasso-
breBibliotecasen Conservatoriosy EscuelasdeMúsica: Vitoria 5, 6 Y 7 de octubrede 1995:ponencias.
Madrid: AEDOM, 1996,pp. 169-178.
32 MERLO VEGA, JoséAntonio."Música,webmaster:fuentesdeinformaciónenlíneapara
bibliotecas musicales". En: Educacióny Biblioteca,Vol. 10 (1998,septiembre), n. 93, pp. 60-65.
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bio Ortega33,Águeda Parra34y Miquel Ángel Plaza-Navas35.
A nivel nacionalhemosde destacar,sin menospreciarotrasque pue-
dantambiénofrecerestetipodeinformación: .
1) LabbdddelISOC,producidaporelCentrodeInformacióny Do-
cumentaciónCientífica(CINDOC)delCSIC,enMadrid,quereco-
pila todala producciónnacionalenHumanidadesy CienciasSo-
cialesy,queesconsultablenCD-Romy viaInternet.
2) LabbddBIME, realizadaporelCentrodeDocumentacióndeMú-
sicay DanzadelINAEM,la BibliotecaNacionaldeMadrid,elCIN-
DOC y,AEDOM, que recopilala producciónbibliográficasobrel
músicaespañoladesde199136.
3) El vaciadoderevistasdelDepartamentodeMusicologíadelCSIC
enBarcelona37.
33ORTEGA CEREZO,Eusebio."RecursosmusicalesenInternet".En:MétodosdeInformación,
Vol. 4 (1997,noviembre), n. 21,pp. 44-51.
34PARRA PÉREZ, Águeda. Música enInternet.Madrid: Ediciones Anaya Multimedia, 1996.
35PLAZA-NAVAS, Miquel Ángel. "Bases de datos musicales en España: una aproximación".
En: 18°Congresodela AsociaciónInternacionaldeBibliotecasMusicales,Archivos y Centrosde Docu-
mentaciónIAML/IVMB/AIBM: actas:ponenciasespañolase hispanoamericanas.Madrid: AEDOM,
1999,pp. 47-106;Idem. "Fonts d'informació bibliografica en Sociologia de les Arts: una eina au-
xiliar". En: RevistaCatalanade Sociologia,n. 10 (1999,desembre), pp. 229-249;Idem. "Fuentes de
información en Etnomusicología: un instrumento auxiliar enel desarrollo de las investigacio-
nes". Comunicación presentada en el V Congreso de la Sociedad Ibérica de Etnomusicología,
. Errenteria,del4al 7 deMarzo de1999(enprensa).
36A partir de la bbdd BIME, emplazada en el Centro de Documentación de Música y Danza
del INAEM, en Madrid, ya se han publicado dos volúmenes impresos: BIME: BibliografíaMusical
Española[1991-1992-1993].Madrid: AEDOM, 1997;BIME: BibliografíaMusical Española[1994-1995].
Madrid: AEDOM, 1999.Debe mencionarse que, anteriormente, la producción nacional musicoló-
gica se había venido recogiendo en excelentestrabajos realizados por Jacinto Torres y el Instituto
de Bibliografía Musical (para los años '70 y '80) y,posteriormente,por Liliana Barreto de Siemens
(desde 1984hasta 1990).Para una explicación de lo que es BIME puede consultarse: GONZÁLEZ
RIBOT, María José. "BIME: Bibliografía Musical Española". En: 18°CongresodelaAsociaciónInter-
nacionaldeBibliotecasMusicales,Archivos y CentrosdeDocumentaciónIAML/IVMB/AIBM: actas:po-
nenciasespañolasehispanoamericanas.Madrid: AEDOM, 1999,pp. 257-268.
37LAMBEACASTRO,Mariano."LabibliotecadelDepartamentodeMusicologíadelCSIC.
Vaciadode revistasy obrascolectivas".En: AnuarioMusical,Vol.49(1994),pp. 244-250;LAM-
BEACASTRO, Mariano."Informacióbibliografica:buidatderevistesi obresc01.lectivesdelDe-
partamentode Musicologíadel CSIC". En: Butlletídela SocietatCatalanadeMusicologia,Vol. 3
(1995),pp. 123-127.Puedeconsultarse nInternetenla siguientedirección:CIRBIC - Cataluña-
ReferenciassobreEdadMediay Musicología[Catálogoenlínea].Barcelona:DepartamentodeMu-
sicología.InstituciÓMila i Fontanals.ConsejoSuperiordeInvestigacionesC~entíficas.Marzo de
1999.<http://193.145.219.200:4500/ALEPH/SPA/BAR/REF/BAR.REF/START?>[Consulta:
12/11/2000].(Desdemediadosde2001estecatálogono esconsultabledebidoa un cambiode
versiónenelprogramainformáticodela Instituciónquelo mantiene).
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4) Losdiferentescatálogosinformatizadosdelasgrandesbibliotecas
quecontienendocumentaciónmusical(BibliotecaNacionaldeMa-
drid,BibliotecadeCatalunya,Bibliotecasuniversitarias,Bibliotecas
de grandesconservatorios,archivos,centrosde documentación,
museos,etc.).
A nivelinternacional,disponemos,comomásdestacadas,lassiguien-
tescuatrobbdd:RISM,RILM38,TheMusiclndexeIIMP39.El únicoestu-
diopublicadoenespañolquerealiceun estudiocomparativodealgunas
deellaseseldeThomasLeibnitz4D.
RISM (RépertoireInternationaldesSourcesMusicales).Iniciadaen
1952comoproyectoauspiciadopor la SociedadInternacionaldeMusi-
cología(SIM)y laAsociaciónInternacionaldeBibliotecasMusicales,Ar-
chivosy CentrosdeDocumentación(AIBM), recogeinformaciónsobre
manuscritose impresosmusicalesde1600a 1800/1850y,en la actuali-
dadcontienemásde200.000registros.Al centrarsenlaspropiasfuen-
tesmusicales,y no enestudiossobreellas,no lahemosconsideradopa-
rala realizacióndeestetrabajo.
RILM Abstracts01MusicLiterature(RépertoireInternationaldeLitéra-
tureMusicale).El proyectoRILM seestablecióen1966bajola tuteladela
InternationalAssociationof MusicLibraries,ArchivesandDocumenta-
tionCenters(IAML) y la InternationalMusicologialSociety(IMS)41y,en
laactualidad,tienesusedecentralenlaCityUniversityofNewYorkGra-
duateCenter.Supropósitoeselderealizarunabasededatosbibliográ-
ficaquerecopiletodala producciónsobreliteraturamusicaldesdeuna
perspectivabastanteamplia.Dentrodelámbitoestrictamentemusicalin-
cluyeinformaciónsobreMusicologíay Etnomusicología,Teoría,análisis
ycomposición,Instrumentosyvoz,Prácticainterpretativay notación,Bi-
38 ABEJÓN, Teresa."El RILM Y la BibliografíaMusicalEspañola:delascontribucionesin-
dividuales de los musicólogos españoles a la labor del actual comité RILM de España". En: 18°
Congresodela Asociación Internacional de BibliotecasMusicales, ~rchivosy Centros de Documenta-
ción IAMLjIVMBjAIBM: actas:ponenciasespañolase hispanoamericanas.Madrid: AEDOM, 1999,
pp. 243-249.
39GIMÉNEZTUDURÍ,Carmen."MúsicainternacionaleInternationalIndextoMusicPe-
riodicals: dos ejemplos de bases de datos consultables a través de Internet". En: Métodos deIn-
formación,Vol. 4 (1997),n. 21, pp. 41-43.
40LEIBNITZ, Thomas. "El accesoa la información bibliográfica en CD~ROM: una evaluación
de MUSE, The Music Index e IIMP". En: AEDOM: Boletínde la AsociaciónEspañolade Documen-
taciónMusical, año 7 (1998,julio-dicIembre), n. 2, pp. 51-59.
41Actualmente cuenta, además, con el apoyo del International Council on Traditional Music
(ICTM).
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blioteconomíamusical,Pedagogía,Liturgia,Danza,Estética,Crítica,Mu-
sicoterapiaeIconografía;y,dentrodelosestudiosinterdisciplinaresabar-
catemáticasrelacionadosconLiteratura,Artesdramáticas,Artesvisua-
lesyplásticas,Acústicay Física,SociologíayAntropología,Lingüísticay ,
Semiótica,Matemáticas,Filosofía,Fisiologíay,Psicología. ~
RILM disponedeunos60comitésnacionalesqueseresponsabilizan
deenviarlasreferenciasbibliográficas,queellosestimenimportantes,a
lasedecentral.Recogeinformaciónen202idiomasy deunas3.500revis-
tas,ademásdemuchosotrosformatos(artículos,monografías,actasde
congresos,bibliografías,catálogos,tesis,homenajes,iconografía,comen-
tarios,grabaciones,vídeosy reseñasbibliográficas).Eslaúnicaquecubre
unabanicotanampliodetipologíasdocumentales.Decadareferenciase
proporcionalosdatosbibliográficos,incluidostítulosoriginalesy sutra-
duccióninglesa,resúmeneseninglés,uncampodetemasgeneralesy es-
pecíficosdisponiendo,además,deun thesaurus.
iI!o ...~
11...
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Fig. 1.Portadade la páginawebdeRILM Abstracts.
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L
Sedistribuyeenversiónimpresa42envolúmenesanualesconíndices
acumulativos(conel correspondientedesfasecronológico)y,enversión
electrónica(CD-ROMy atravésdeInternet).El númerototalderegistros
incluidos,ensusmásde30añosdevida,esdeunas285.000referencias
bibliográficas43.La versiónaccesiblenInternetabarcaelperíodo1968-
2000perodebedecirsequeúnicamentelascorrespondientesa1969-1997
contienen,ademásdelosdatosbibliográficos,unresumendelcontenido.
Lasposterioresúnicamentemuestranlos datosbibliográficos,sin resu-
meny, las correspondientesa 1967-1968seránincluidasen la versión
electrónicaen un futuropróximo.Actualmentela distribuyendosem-
presascomercialesNISC (NationalInformationServicesCorporation)a
travésdesuservicioBiblioLiney,OCLC (OnlineComputerLibraryCen-
ter),mediantesuservicioFirstSearch44.
The Music Index: a SubjectAuthor Guide to Music Periodical Literature45.
Iniciadaen1949,incluyereferenciasde640revistas.Sepublicaenversión
impresa,CD-ROMeInternet.Sóloincluyepublicacionesperiódicasein-
cluyeunagrancantidaddereseñasbibliográficas,discográficasy dere-
presentacionesmusicales,tantodelavertientehistórica/clásicacomode
la popular/moderna.La informaciónqueproporcionaes similara las
otrasdos bbdd, con la excepciónde no proporcionarel resumen.
Además,debetenerseencuentaqueunareferenciabibliográficasein-
cluyetantasvecescomotérminoselehayanasignadoparasuindización
en la bbdd (incluyendolos diferentesautores)por lo quesusmásde
900.000referencias,enrealidad,correspondena un númeroinferiorde
publicaciones.Las versioneselectrónicasincluyeninformacióndesde
1979.Publicadapor HarmonieParkPress.
42Formato impreso RILM abstracts:répertoireinternationaldela litératuremusicale=lnternatio-
nal repertory01musicliterature=lnternationalesRepertoriumder Musikliteratur. 1, 1 (Jan.! Apr.
1967)-.New York:RILM, 1967-.ISSN 0033-6955.
43CifraproporcionadaporB.o. MacKenzie(oficinacentraldelRILM) paraJunio de2000ha-
ciendonotarque,en lassiguientessemanas,estacifraseveríaaumentadahastalas300.000re-
ferencias.
44Formatoelectrónico(Internet):RILMabstracts[Basededatosenlínea].NewYork:RILM
Office, Graduate Center, CUNY. <http://www.rilm.org/> (dirección oficina central);
<htt.p://www.nisc.com/factsheets/rilm.htm>(direccióndeNISC); <htt.p://www.oclc.org/first
search/databases/ index.htm>(direccióndeOCLC).
45htt.p:/ /www.harmonieparkpress.com/musicindex.html.
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TUE MUSIC INDEX
I1ubJishedsince 1949, 17Ie Mus;c Incl8x: A Sltlijed-AutJsor Guit/4 lo Mus;c Peri.odfcafLúeraú4re is compiled from over 64'0'
~atill.!!~~~Ji~xiQ~otIering!he rese8fcher access lo a weal!h ofhisloriograpbic, ethnograpbic, and musicological
data. A ¡jroad'rangt o(subjecls is covered, includingpas! andpresent personalities, !hehislory ofmusic, forms and types ofmusic;,
musical instrumenlsfrom!he earhesl timesto modero electroníc instrumenls,plus computer produced music. In addition, book
reviews, reviews ofmusic recordings, tapes, andperformance s 8fe indexed First performances and obituaries 8fe nOled.
A complete Subject Heading List wi!h cross references, published annua1lywith !he qumerly issues and incorporated in !he
cumulations,faci1itates!heuse of The Music lndex, and aids!hose concemed wi!h!he 61ingofmusic penodicals.
17Ie Mus;o lndex is available as an annualsubscription in print and electroníc formato
Orders andInqujries: 800-422-4880; (outside U.S.) 810-755-2560
PRINT Volume 53 2001
Fui! Subscription: $2175
Includes: Qumerly issues I Subjecl Heading Lis! I Annual Cumulation
Note: Subscription prices also availabtefor on{y Qumerly Issues or Annual Cumulation
ONLINElCD-ROM Cumulative Database
Cumulative Database $2175
Includes: 1979-1999/2000 data to be addi1dM8fch 2001
Over one miJ};on record.
<:,,¡",,';¡"... _o";". ¡"~th("'n-110M .~~'\xr.h 000." z1I
Fig, 2, Portada de la página web de TheMusicIndex,
IIMP: InternationalIndextoMusicPeriodicals46.Iniciadaen 1996por
Chadwyck-Healey,producidaactualmenteporBell& Howell.Laprin-
cipaldiferenciaconlasdosanterioresesqueesunproductonacidoúni-
cay exclusivamenteenformatoelectrónico,esdecir,notieneunproduc-
to impresoparaleloni tampoconacióa partirdeunaversiónimpresa,
solosedistribuyevía Internet.Su principalobjetivoescubrirlos años
másrecientes(algoenlo quelasotrasdosbbddfallabanhastahacebien
poco,conundesfasedeentre2y5años)deunasde384publicacionespe-
riódicas.Deesos384títulos,35estándisponiblesentextocompleto,es
decir,sepuedevertodoel contenidodelartículo,noúnicamentela cita
bibliográficao el resumen.Y, además,incluyereferenciasretrospectivas
deunos130títulos(abarcandoelperíodo1990-1995,sinresúmenes),en-
trelos queyaseencuentranla~coleccionescompletasde28revistas(al-
gunasdeellasiniciadasen1874).Aunqueintentacubrirtodoslosaspec-
tosdela literaturamusical,destacapor incluirgrancantidaddereseñas
bibliográficasy,también,dereferenciassobremúsicamoderna.Soloin-
cluyeartículosderevistay periódicos.Contieneunas115.000referencias
actuales(1996-),másunas160.000retrospectivas(anterioresa 1996).
46http: I I music,chadwyck.com I ,
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Fig. 3.Portadadela páginawebde IIMP.
Music Index
930.161
IIMP 275.000
. Fig.4.Númerototaldereferenciasen lastresbbdd.
Lasprincipalesdificultadesconlasquenospodemosencontrarsi de-
seamosrealizarunainvestigaciónconestasbbddpuedenserlasiguientes:
Suelevadoprecio.Lógicamentenosonobrasdereferenciapensadas
paratenerlasencasa,si no parapoderdisponerdeellasa travésdelas
instituciones,centrosdedocumentación,bibliotecas,archivos,etc.Sede-
bematizarestacuestión,puestoqueestamosrefiriéndonosa unasobras
dereferenciaqueponena nuestradisposiciónun totalaproximadode
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1.000.000de referenciaspor lo quesedeberíavalorarel temadecanti-
dad/calidad/esfuerzoquerepresentacadaunadeellas.
Sulocalización.Enestesentidodebedestacarse,también,quenoexis-
te,enlaactualidad,ningunabibliotecao instituciónennuestropaísque
dispongadeaccesoalastresmayoresbbddbibliográficasinternacionales
sobremúsica(RILM,MusicIndexy IIMP). Ni siquierala BibliotecaNa-
cionaldeMadridni laBibliotecadeCatalunyadisponendela totalidad
deestastresobrasenformatoelectrónico.En Madrid,laBibliotecaNa-
cionaldisponedelavet~iónenCD-I<OMdedosdeellas(TheMusicIndex
eIIMP) y delaversiónimpresadela tercera(RILM).EnBarcelonapuede
consultarselRILM enformatoimpresoenlaBibliotecadeCatalunya,la
delInstitutdeDocumentaciói d'InvestigacióMusicologiques"JosepRi-
carti Matas"y,parcialmente,nladelDepartamentodeMusicologíadel
CSICenBarcelona.Tambiénpuedeconsultarseparcialmenteenlabiblio-
tecadel InstitutodeEconomíay GeografíadelCSIC,enelCentrodeIn-
formacióny DocumentaciónCientíficadelCSIC,ambasenMadridy,en
laBibliotecadelHospitalRealdelaUniversidaddeGranada.DelMusic
IndexnosehapodidolocalizarningunacoleccióncompletaenBarcelona,
únicamenteunCD-ROMparcialcorrespondientealosaños1981-1992en
laBibliotecaGeneraldeHumanidadesdelCSIC enMadridy,unacolec-
ciónincompletaenformatoimpresoenlaFacultaddeGeografíaeHisto-
riadelaUnivesidadComplutensedeMadrid.Tampocoexiste,quesepa-
mos,ningunasubscripciónenBarcelonal IIMP. Puedequesedebaal
mencionadocostedelasmismaspero,también,demuestrael interésde
lapolíticadeadquisicioneso laprecariedademediosconquecuentan
nuestrasqueridasinstituciones.No pretendeserésteunlistadoexhausti-
vo de suslocalizaciones,únicamenteindicativo.La realizaciónde este
trabajohasidoposiblegraciasalaayudaprestadadesdelasoficinascen-
tralesdecadaunadeellas47.
Y,entreotrosmuchos,debemencionarseladificultadqueentrañate-
nerqueenfrentarsecon3lenguajesdeinterrogacióno debúsquedadife-
rentes(unoparacadabbdd),con3criteriosdiferentesdeinclusióndela
literaturamusicológica(diferentescamposdebúsqueda,períodoscro-
nológicosdeinclusión,tipologíasdocumentales,indizaciÓntemática...),
etc.,quehacennecesarioconocermuybiencadaunadeellasparapoder
sacarbeneficiodesuconsulta.
47Agradezcoespecialmentela ayudarecibidadeBarbaraDobbsMacKenzie,del RILM; de
Nachi Robledilloy MercedesRodríguez,deBell & Howell parael IIMP y deSteveBarwicky
LaurieKulpa, deHarmonieParkPress,paraTheMusicIndex.
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Entresusprincipalesaspectospositivosseencuentrael de estartodas
ellasdisponiblesenformatoselectrónicos(Cd-Rome Internet)y,por con-
siguiente,en teoría,la posibilidad de su consultaconunos mediostécni-
cos mínimos. Y, el ya mencionado,de poner a nuestradisposición una
enormecantidadde informaciónque,aunque,en algunoscasosse sola-
pa entreellas,son,demomento,totalmentecomplementarias.
Todo ello.para poder dar una respuestaaproximativaa: ¿Cuál es la
presenciade la Musicología españolaen las tresprincipalesbbdd musi-
cales?De nuevohacemosnuestraslas palabrasde otroprofesional:
"El sustancialaumentoenel totaldelasinvestigacionesmusicológicasrealizadasen
Españadurantelosúltimosañosesunhechoinnegable(..).A pesardelosevidentes
esfuerzosverificadosendichoperíodoparadesarrollarladimensióni ternacionaldela
musicologíaespañola,únquedabastanteporhacer.Lasinvestigacionesr alizadasen
España,cuyoaumentocuantitativoy cualitativodurantelosúltimosañosyahemos
mostrado,todavíaresultanrelativamented sconocidasenelexterior(...).Estoúltimo
esespecialmenteotablenlos"nuevos"camposcultivadosporlosinvestigadoresna-
cionalesenlosúltimosaños(...).Sedebeadmitir,empero,queesteproblemaseda
igualmentenEspaña,dondetodavíaesfrecuentequelosresultadosdela investiga-
ciónexteriorseanignorados,inclusoenocasionesenqueelobjetodedichostrabajos
hasidoun lemaespecificamenteespañol.Estacomplejasituación,queennopocame-
didasedebeaproblemasdedistribucióndemuchaspublicacionespecializadasya las
yacitadasdeficienciasexistentesenelsistemadebibliotecas,loquedificultagrande-
mente lacesoa bibliografíaextranjera,esagravadaporla ingentenecesidadderela-
cionareintegrarenfoquestradicionalesconotrosnuevosy complementarios"48.
EnestesentidodebedecirsequelapresenciadelaMusicologÍaespañola
enlasbbddmusicológicasmásimportantesnohasidoobjetodedemasiada
atención,quesepamos,ni porpartedeinvestigadoresnacionalesni dein-
vestigadoresxtranjerosconinteresesennuestropatrimoniomusical.Úni-
camentecontamos,quehayamospodidolocalizar,conlaexcepcióndelaco-
48 CARRERAS, J.J. "Musicology in Spain (1980-1989)",Op. cit., pp. 286Y 287."Thesubstantial
increasein thesheeramountof musicologicalresearchcarriedout in Spainduring thelastfew yearsis an
undeniablefact (...) Despitetheundeniableeffortsmadeduring the lastfew yearsto developan interna-
tionaldimensionto Spanishmusicology,thereis still a longway togo.Researchcarriedout within Spain,
which wehaveshownto haveincreasedbothqualitativelyand quantitativelyduring thelastfew years,is
still relativelyunknown to theoutsideworld (...) This lastpoint is mostclearlydemonstratedin the'new'
fields, which havebeencultivatedbySpanishresearchesin thelastfew years(...) It mustbeadmittedho-
wever,thatthisproblemappearsequallyin Spain,whereit is still frequentlythecasethattheresultsoffo-
reign researchare ignoredeven,on occasions,wherethesubjectmatterof this researchhasbeena specifi-
callySpanish theme.This complexsituation,which is in no smallpart dueto thedifficultiesencountered
in thedistribution of manypublicationsdevotedto musicologyand alsoto thedeficienciesin the libran}
systemmentionedearlier,which makesit verydifficult togain accesstoforeign bibliography,is compoun-
dedbytheurgentneedto relateand integratetraditionalapproacheswith newand complementaryones".
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municaciónqueTeresaAbejón49presentóen1998enel18°Congresodela
AIBM.Enélsenosproporcionandatosinteresantessobrelacolaboraciónes-
pañolaenelRILM,estructurándolaen4períodoshistóricosignificativos:
a) Hasta1978:LacolaboraciónespañolaenRILM esproductodelala-
bor aisladae individualde algunosmusicólogoscornoMiguel
Querol,DionisioPreciadoo JoséLópez-Calo.
b) Entre1979y1989:ColaboraciónapartirdeComitésRILM nacionales
establecidos.Existieron2comitésoficiales.Entresusmiembrosfigu-
ranJoséLópez-Calo,CarlosVillanueva,SamuelRubio,LuisElizalde,
JoséVicenteGonzálezValle,AntonioMartínMoreno,AntonioGalle-
go,JacintoTorres,EmilioCasaresy ÁngelMedina.Tambiénsereali-
zaronaportacionesindividualespor partedeReinaldoFemández
Manzano,JosepMariaGregoriCifre,FrancescBonastrey JonBagüés.
c) Entre1990y 1995:PeríodoenelquenoexisteuncomitéRILM nacio-
nalestablecidoaunquesícolaboracionesmuydestacadasporpartede
LilianaBarreto,AntoniPiza,JonBagüésoMarianoPérezGutiérrez.
d) Desde1995/1996enadelante:ConlacreacióndeAEDOM, Asocia-
ciónEspañoladeDocumentaciónMusical,ramanacionaldeIAML,
seiniciaunnuevoperíodoconlaformaciónde"unComitéRILM na-
cionaloficial,formadoconprofesionalesdel ServiciodePartituras,
RegistrosSonorosyMaterialesAudiovisualesdelaBibliotecaNacio-
nal,delCentrodeDocumentacióndeMúsicayDanzadelINAEM y,
delCentrodeInformacióny DocumentaciónCientíficadelCSIC.
El trabajodeAbejónesdegraninteréspuestoqueproporcionaunaserie
dedatosútilesparalaevaluaciónmusicológicanacionalaunquehubierasi-
do degranayudala inclusiónde losdatoscuantitativosqueapoyansus
afirmaciones.Unavía interesantedeanálisisdelRILM seríaprecisamente
compararlapresenciadelaMusicologíaespañolaenesoscuatroperíodos.
A continuaciónmostramosunosdatosmuyintroductorios-muy ge-
nerales-de los datosobtenidosen la consultadel RILM. Somoscons-
cientesdequeunsegundopasoseríaeldeanalizardeformadetalladato-
dosestosdatosobtenidos,compararlosconlos delasotrasdosbbddy,
poderproporcionarunavisiónmássistematizadadeloqueharepresen-
tadolaMusicologíaespañolaenelplanointernacional.Esperamosenun
futuropróximopoderproporcionarlos.Demomento,nosconformamos
conabrirestenuevocaminoparaelanálisiscuantitativodenuestraMu-
sicologíaenel contextointernacional.
49ABEJÓN, Teresa."El RILM Y la BibliografíaMusicalEspañola..."Op.cit.
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